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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                    
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.                                                                                               
 
 
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah. 
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1. Industri televisyen di Malaysia berkecenderungan untuk memperlihatkan 
gambaran positif mengenai pihak pemerintah.  Dengan merujuk kepada 
rancangan berita dan hal ehwal semasa, terangkan bagaimanakah 
keadaan ini berlaku. 
 
 
 
 
2. Imej-imej golongan wanita dan lelaki seringkali distereotaipkan dalam 
program televisyen tempatan.  Bincangkan kenyataan ini. 
 
 
 
 
3. Bagaimanakah teknologi media boleh memberikan implikasi terhadap 
penonton.  Jelaskan.                                   
 
 
 
 
4. Rancangan kuiz dan game show membawa ideologi kapitalisme dan 
unsur-unsur materialisme.  Huraikan berserta contoh kenyataan di atas.  
 
 
 
 
5. Mampukah industri televisyen tempatan memainkan peranan 
membentuk identiti kebangsaan negara ini?  Bincangkan. 
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